
































































トワーク・ガバナンス」（Kooiman （ed.） 1993, 




































































































































調査は① 2011年 2月 24日，② 2012年 2月









































いて取り上げる。規模委は 2007年 7月 2日よ




























































































































































































年 10月 1日から 2012年 3月末にかけて中学校
の開校に向けて検討が行われた。本稿ではこの
表 2　美郷町学校将来構想検討委員会協議の経過



















































































1 2009.10.13 第 1回美郷町立統合中学校開校準備委員会開催
　委員会設置要綱，組織図，部会，委員会への依頼事項等
2 2009.11.30 第 2回美郷町立統合中学校開校準備委員会開催
　部会部長，副部長の報告及び部会スケジュール等
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